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佐野 :佐野 .ウェールズの風景一R.S.トマス､詩の翻訳とコメントー 99
エヴァンズ
エヴァンズ ? そう､私は幾度 も







壁を取 りまき漂 う闇へ と
戟懐 したのは､この眼や耳を塞 ぐ
深い闇でもなく､風雨にね じれた
ひとつの木から血のようにしたたる
雨滴でさえもなかった 真実は
俺 しい病床の空漠たる岸辺に
私が置き去 りにした男の
血管に塗 り込め られた泥の閣
☆聖職者トマスにとって､ウェールズの教区の現実は厳しい｡
山岳地帯の人々は勤勉ではあるが､教育の機会に恵まれず､無知故に偏狭で､都会育ちの若い牧師をとま
どわせる｡
この詩におけるエヴァンズなる人物は､トマスの "APeasant"等一連の詩に登場するイ7-ゴ･プリ
サー-(IagoPrytherch､トマスが創造した､ウェールズの山岳地帯に暮らす典型的農民像)と同様の精
神構造を持つと思われる｡
Andthenatnightseehimfixedinhischair
Motionless,exceptwhenheleanstogobinthefire.
Thereissomethingfrighteninginthevacancyofhis
mind. ("APeasant",l.1ト13.)
夜は､椅子に腰を据えて身じろぎもせず
時折身を屈めては､炉の中に唾を吐くばかり
その精神の空虚さに､私は思わずぎょっとなる
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